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El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la
economía aragonesa ha mantenido un buen ritmo de
crecimiento en el primer trimestre de 2008, según las
estimaciones del Departamento de Economía Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón, ya que ha avanzado un
3,1%, cuatro décimas por encima del dato español. No
obstante, esta cifra es siete décimas inferior a la del cuarto
trimestre de 2007, con lo que se ha reducido el diferencial
positivo de crecimiento de la Comunidad aragonesa respecto
a la Zona euro y la UE, que muestran para el mismo periodo
unos avances del 2,1% y del 2,3%, respectivamente.
Un análisis detallado de la demanda aragonesa
muestra que todos sus componentes han presentado un
perfil moderado, con descensos en sus ritmos de crecimiento
respecto a los trimestres anteriores. El consumo privado se
ha debilitado y ha registrado una tasa de avance del 1,9%,
la inversión en construcción se ha incrementado un 6,3% y
el mejor comportamiento dentro de la demanda ha
correspondido nuevamente a la inversión en bienes de equipo,
con un aumento del 7,5%. El perfil de la demanda nacional
es similar: una menor tasa de crecimiento en el consumo
privado (1,8% en el primer trimestre de 2008), en construcción
(1,3%) y en la inversión productiva (6,3%). Respecto a la
demanda externa, la lectura de los datos disponibles resulta
muy positiva para Aragón, ya que las exportaciones de
mercancías han acumulado un incremento, en los cuatro
primeros meses del año, del 15,8% frente al 1,5% de las
importaciones. Estas cifras para España se han situado en
el 9,9% y en el 12%, respectivamente.
Por el lado de la oferta, todos los sectores de la
economía aragonesa han contribuido positivamente al
aumento del PIB regional, aunque han mostrado un descenso
en su dinamismo. El sector de la construcción ha vuelto a
liderar el crecimiento económico aragonés, con un incremento
del 4,9%, 1,1 puntos menos que el dato del último trimestre
de 2007. Los servicios han registrado una tasa de variación
positiva del 3,9%, casi seis décimas inferior al último dato.
Por su parte,  el ritmo de avance de la industria se ha situado
en el 1%, frente al 2,9% del trimestre anterior y el 4,2% del
primer trimestre de 2007. Cabe señalar que todos los sectores
han crecido en la Comunidad aragonesa por encima del
promedio nacional, destacando el diferencial positivo a favor
de Aragón en el sector de la construcción, 3,5 puntos.
La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo
(IPC) ha crecido en mayo un 4,6% a nivel nacional, mientras
que la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos
y productos energéticos, ha registrado un aumento del 3,3%.
Esta evolución de los precios ha situado el diferencial de
precios con la Zona euro en un punto porcentual y con la
UE en 0,8 puntos porcentuales. En Aragón la tasa de inflación
se ha situado en el 4,9%, por encima de la media española,
y la inflación subyacente en el 3,3%, cifra idéntica al promedio
nacional.
En el primer trimestre de 2008, la población en
edad de trabajar creció un 1,5% respecto al mismo periodo
del año anterior. Un crecimiento muy similar al ámbito nacional
(1,6%). La población activa ha tenido un aumento del 3,7%,
situándose tanto en  hombres como en mujeres por encima
del incremento español. La tasa de actividad en Aragón
(58,9%) es ligeramente inferior a la de España (59,4%),
aunque por su variación interanual se aproxima a la española
tanto en su conjunto (2,2%), como en su reparto por sexos
(incremento de 1,35% en varones y 3,35% en mujeres).
Únicamente en los menores de 25 años esta variación es
negativa, -1,6% en la Comunidad frente al 2,3% del total de
España.
En el mercado de trabajo aragonés, los ocupados
aumentaron el doble que la media nacional (1,7%). La
tendencia positiva más importante se da dentro de las mujeres
(con un incremento del 6%). Los sectores productivos más
favorecidos por el crecimiento de la ocupación son la industria
y la construcción (9,5% y  7,3% respectivamente). La evolución
negativa del empleo en la agricultura, comparada con el
mismo trimestre del año anterior, es de un -15,6%, una
regresión más notable que en el conjunto de España (-
12,8%). La tasa de empleo ha superado tanto en su conjunto,
en su distribución por sexo, como en los menores de 25
años; a la tasa española. Se sitúa en un 55,4 frente al 53,6
de la tasa nacional. Además, en Aragón, sigue creciendo
próxima al 2%, mientras en España se encuentra en un
crecimiento cero.
(continúa en la contraportada)
La tasa de ocupación femenina es la que más ha
crecido en este último año (4.6%). En el 1º trimestre de 2008
han crecido los contratos indefinidos un 4,6% en Aragón y
un 4,5% en España. Por otro lado,  los contratos temporales
han disminuido ligeramente, con un descenso mayor en el
conjunto del Estado (-3,9%). El número de parados EPA, en
los primeros meses de 2008, se ha situado en 39.000. El
aumento del desempleo se sitúa en una variación interanual
del 8,6% en la Comunidad, incrementándose la mitad que
en el conjunto español. Se ha seguido reduciendo el
desempleo en las mujeres aragonesas (-9,3%), aunque su
mayor extensión, dentro de los varones, supera la variación
experimentada en España (39,1% y 27,3% respectivamente).
El paro registrado por el Instituto Aragonés de Empleo el
último día de marzo de 2008 era de 41.737 frente a las
32.432 colocaciones.
En Aragón, el número de pensiones de la Seguridad
Social llegó en marzo de 2008 a 273.800, con un aumento
anual del 0,7% y una cuantía media de 740 euros al mes.
La mayoría de éstas (62%), corresponden a pensiones de
jubilación, cuyo importe medio mensual es de 841 euros.
Las diferentes pensiones contributivas en Aragón (incapacidad
permanente, jubilación, viudedad y orfandad-favor familiar),
se hayan por encima del importe medio en España.
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Información y actualidad
El Consejo Económico y Social de Aragón en sesión
celebrada el 16 de mayo de 2008 aprobó, por unanimidad,
la Memoria de las actividades más relevantes llevadas a cabo
por este órgano consultivo y de participación durante el año
2007.
El 14 de mayo tuvo lugar en el Salón de Actos del
Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, el acto de
presentación y entrega de los premios de investigación y
tesis doctorales concedidos por el Consejo Económico y
Social de Aragón. En el acto intervino la Consejera de Ciencia
y Tecnología del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura Contreras,
el Rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López
Pérez, y la Presidenta del CES de Aragón, Ángela Abós
Ballarín junto con otros Consejeros del CES de Aragón.
La Comisión Permanente del Consejo Económico
y Social de Aragón en sesión celebrada el 19 de junio de
2008 aprobó por unanimidad el Dictamen sobre el Proyecto
de Ley de Servicios Sociales de Aragón.
El CES de Aragón tiene previsto convocar el próximo
mes de septiembre tres becas de prácticas y colaboración
en tres áreas de actuación del Consejo: socio-laboral, jurídica
y de documentación.
FECHA DE CIERRE: 30 DE JUNIO DE 2008
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
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I T / 2008
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I T / 2008
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Valor de Hipotecas Urbanas







































II T / 2008
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
















































I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
I T / 2008
Población de




















































































Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación














Menos de un año bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.
(2)  España  y  Aragón:  Datos  ciclo-tendencia
Accidentes
de  trabajo
Enfermedades
profesionales
Ocupados
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
14
14
13
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
29,3
134,8
71,9
376,3
501,2
279,0
222,2
368,9
132,3
39,0
18,5
20,5
20,0
3,9
2,9
2,7
2,0
0,7
58,9
67,9
50,0
48,0
55,4
64,6
46,3
40,3
6,0
5,0
7,4
16,1
41,737
28,2
32.432
590,8
Unidades
Miles
Miles
Miles
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Miles de personas
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Unidades
Miles de personas
Unidades
Miles de personas
Parados EPA
que buscan el
primer empleo
Tasa de actividad
Tasa de empleo
Tasa de paro
Número
Importe medio
TOTAL
Importe medio
TOTAL
Importe medio
TOTAL
Importe medio
TOTAL
Importe medio
Miles
Euros
Miles
Euros
Miles
Euros
Miles
Euros
Miles
Euros
Miles
Miles
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
0,7
6,9
1,3
5,3
0,7
7,3
0,6
6,3
0,0
7,2
7,7
9,1
-15,6
9,5
7,3
2,4
3,3
1,4
5,7
4,6
-0,3
8,6
39,1
-9,3
6,4
-13,3
11,5
-35,7
17,6
-72,0
2,2
1,3
3,3
-1,6
1,9
-0,1
4,6
-5,6
4,7
35,1
-13,4
27,4
15,1
18,4
-3,5
2,7
-15,6
9,5
7,3
2,4
3,3
1,4
5,7
4,6
-0,3
8,6
39,1
-9,3
6,4
-13,3
11,5
-35,7
17,6
-72,0
2,2
1,3
3,3
-1,6
1,9
-0,1
4,6
-5,6
4,7
35,1
-13,4
27,4
13,6
15,7
-1,1
3,4
863,7
3.313,4
2.670,3
13.554,8
16.817,4
9.451,5
7.365,9
11.747,1
5.070,3
2.174,2
1.018,6
1.155,6
1.191,0
249,2
235,9
197,8
75,8
122
59,4
69,3
49,7
50,9
53,6
63,9
43,8
40,1
9,6
7,9
12,0
21,3
2.300.975
1.432,0
1.258,182
19.225,0
-12,8
1,5
0,2
3,1
1,8
0,3
3,9
4,5
-3,9
17,1
27,3
9,4
29,7
8,4
-3,9
6,7
9,9
4,8
1,3
0,0
0,6
2,3
0,0
-1,1
1,6
-4,2
13,7
24,5
5,3
19,3
11,7
16,9
-7,5
0,7
-12,8
1,5
0,2
3,1
1,8
0,3
3,9
4,5
3,9
17,1
27,3
9,4
29,7
8,4
-3,9
6,7
9,9
4,8
1,3
0,0
0,6
2,3
0,0
-1,1
1,6
-4,2
13,7
24,5
5,3
19,3
10,6
16,2
-4,5
1,4
Relaciones  Laborales
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12/13
12/13
12/13
12/13
12/13
12/13
IT / 2008
IT / 2008
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
mar-08
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
IT / 2008
342
482,8
0,5
2,1
383
110
272
1
1.147
7
1
-
6.582
-
466
314
152
3,3
34,6
-5,4
108,3
361,4
37,5
27.100,0
-50,0
72,5
-30,0
-
-
-4,7
-
196,8
151,2
375,0
3,3
34,6
-44,9
23,3
135,6
100,0
254,7
-60,0
31,3
-6,7
500,0
-
-4,7
-
196,8
151,2
375,0
6.722
15.426,0
55,8
216,8
3.283
183
105
10
8.921
3.196
58
418.253
247.735
170.518
5.201
3.434
1.767
2,1
28,5
84,8
418,4
9,5
-8,5
32,9
150,0
-23,0
-36,9
31,8
-3,4
-9,3
6,7
24,7
15,0
49,4
2,1
28,5
125,6
293,9
-48,8
-13,8
-33,3
160,0
-6,7
-18,2
6,9
-3,4
-9,3
6,7
24,7
15,0
49,4
Protección  Social
273,7
740
22,9
877
168,6
826
74,2
542
8,0
358
1,5
1,2
0,7
6,9
0,9
5,2
0,7
7,3
0,7
6,4
0,4
7,0
12,8
11,6
8.350,8
716
903,0
799
4.908,0
810
2.243,7
527
296,2
337
41,8
33,5
1,5
6,9
2,9
5,5
1,3
7,1
1,2
6,1
-0,3
8,0
-7,4
5,6
1,3
6,8
2,7
5,4
1,2
7,1
1,2
6,1
-0,6
8,1
5,3
5,4
(1)(1)
